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.unes 19 de Noviembre de 1962 
Núm 262 
No se publica loa domiagoB ni días fctUvoa 
Ejemplar corrlentei 1,50 peseta». 
Idem atrasados i 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con* 
S por I S i para amortizacidn de emprést i to 
Adverteacias*— 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se ti je uu ejemplar do 
eada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador C'vil . 
Precios*—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas Vecinales, juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas sames-
Irales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anual** 
0 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS. — a) Juzgados Municipales y ^omafales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 dei recargo autorizado por ia Supe 
toridad, para amortización de empréstitos. 
Idininistracliín miuiitlpal 
Ayuntamiento de 
Viílablino 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el a r t ícu lo 104 dei Reglamento de 
Haciendas Locales de 4 de Agosto 
de 1952, a efectos de reclamaciones, 
se halla expuesto al púb l i co en la 
Depositaría de Fondos de este Ayun-
tamiento por un plazo de quince 
días, la ma t r í cu l a anual de contri-
buyentes sometidos ai arbitr io sobre 
solares sin edificar, correspondiente 
al año actual. 
Viílablino, 13 de Noviembre de 
1962.—El Alcalde, Manuel Barrio. 
5592 
Ayuntamiento de 
Cabrillanes 
En cumplimiento de lo ordenado 
Por e! a r t í cu lo 7.° del Reglamento de 
lü de Mayo de 1957, se hace púb l i co 
Para general conocimiento que a la 
^Posición anunciada por este Ayun-
pmiento en el BOLETÍN OFICIAL de 
¡^Provincia de León de fecha 2 de 
^ctubre pasado, para cubrir una 
Pla2a de Auxi l ia r Administrat ivo, 
|pn sido admitidos don Aníba l L i -
j,an García y don José Diez Suárez. 
P'ra t exc^u^0 n i n 8 ú n aspi-
i j ^bn l l anes , 12 [de Noviembre de 
^ 2 — E l Alcalde, "J. García. 5614 
Ayuntamiento de 
Valdepiélago 
Se pone en conocimiento de los 
contribuyentes por el concepto de 
arbitrios de carnes, bebidas y d e m á s 
arbitrios del ejercicio de 1962, que 
en ei día 4 y 5 del p róx imo mes de 
Diciembre se c o b r a r á n en este Ayun-
tamiento los recibos correspondien 
tes a i 4,° trimestre del actual ejerci-
cio ea pe r íodo voluntario, as! como 
ios que adeuden de trimestres ante-
riores, pasados éstos sin que los reti-
ren los atrasados serán cobrados con 
el 20 por 100 sin nuevo aviso, y los 
del 4.° trimestre del a ñ o en curso se-
r á n cobrados con el 20 por 100 pasa-
do que sea el día 20 de Diciembre 
de 1962. 
Valdepiélago, 15 de Noviembre 
de 1962. —El Alcalde, Basilio Sierra. 
5659 
Ayuntamiento de 
Fabero 
Para su examen y, en su caso, re-
clamaciones por los interesados se 
hallan expuestos al públ ico , durante 
el plazo que se indica, en ia Secre-
tar ía de este Ayuntamiento los si-
guientes documentos: 
1. Pliego de condiciones regula-
doras del concurso para la adiudica-
ción del servicio municipal de recau-
dac ión afianzada de los arbitrios so-
bre consumo de carnes y vinos, con-
sumo de lujo y tasas por o c u p a c i ó n 
de vía públ ica e industrias callejeras; 
durante ocho días . 
2. P a d r ó n y listas cobra todas 
para la exacción del arbitr io mun i -
cipal sobre la riqueza rúst ica y cuota 
del Tesoro, para el año 1963; durante 
quince días . 
3 Matr ícula y lista cobrá tor ia de 
¡a Licencia Fiscal para 1963; durante 
diez d ías . 
Fabero, 7 de Noviembre de 1962, — 
E l Alcalde, José Antonio Alvarez Ro-
dr íguez, 5474 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
En la In te rvenc ión de este Ayun-
tamiento se halla de manifiesto al 
públ ico , la Ordenanza de exacciones 
municipales sobre «Recursos espe-
ciales para amor t i zac ión de emprés-
titos» de acuerdo con ei Art . 588 de 
la Ley de Régimen Loca!, acordado 
por ei Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 8 de los corrientes. 
Lo que se hace públ ico para recla-
maciones que p o d r á n presentarse en 
un plazo de quince días con arreglo 
a lo dispuesto en el Ar t . 141 dei Re-
glamento de Haciendas Locales. 
Ponferrada, 9 de Noviembre de 
1962.-EI Alcalde, Luis García Ojeda. 
5447 
o 
o o 
En la In te rvenc ión de este Ayun-
tamiento, se encuentra de manifiesto 
al púb l ico , las Ordenanzas de exac-
ciones municipales referentes a «Ar-
bi t r io sobre casinos y c í rculos de re-
creo», «Tasas sobre recogida de basu-
ras de los domicilios particulares»» 
«Derechos y tasas por vigilancia de 
establecimientos, espectáculos y es 
pa rc imíen tos públ icos^ , «Derechos y 
tasas sobre postes, palomillas, cajas 
de amarre, de d is t r ibución o de regis 
tro, báscu las , aparatos para la venta 
au tomá t i ca y otras análogas que se 
establezcan sobré la via púb l i ca o 
vuelen sobre ella», «Arbitr io no fiscal 
sobre c a r b o n e r í a s y tiendas de ce-
mento, yeso, frutas, etc. sitas en ca-
lles principales de la c iudad» y «Ser-
vicio municipalizado de suministro 
de agua potable», acordado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 8 de los corrientes, oyén 
dose reclamaciones durante el plazo 
de quince d ías de acuerdo con lo 
legislado en la legislación vigente. 
Ponferrada, 9 de Noviembre de 
1962.—El Alcalde, Luis García Ojeda. 
5447 
Ayuntamiento de 
Villamartin de Don Sancho 
Debidamente f o r m a l i z a d a s las 
cuentas y l i qu idac ión del presupues-
to extraordinario de este Ayunta 
miento n ú m . 1 para construcciones 
escolares, en la Secretaria munic ipal 
queda expuesto a l públ ico durante 
el plazo reglamentario para que pue-
dan ser examinadas y contra las 
mismas puedan presentarse las recla-
maciones pertinentes en el plazo de 
quince d í a s . 
Vi l lamar t in de Don Sancho, 6 de 
Noviembre de 1962. — El Alcalde. 
Faustino ViHafañe. 5357 
Debidamente f o r m a l i z a d a s las 
cuentas y l i q u i d a c i ó n del presupues 
to extraordinario número 2 de este 
Ayuntamiento para la reparac ión del 
cementerio, en la Secretaría munic i 
pal queda expuesto al públ ico por 
espacio de quince días para que pue 
dan ser examinadas y contra las 
mismas puedan presentarse las re 
clamaciones pertinentes. 
Vi l lamar t in de Don Sancho, 6 de 
Noviembre de 1962. — El Alcalde, 
Faustino Vil lafañe. 5356 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Villadecanes 
E n uso de las facultades que me 
es tán conferidas por los art ículos 733 
742 y 743 de la Ley de Régimen Lo 
cal de 16 de Diciembre de 1950. texto 
refundido de 24 de Junio de 1955, en 
re lac ión con el apartado d) del ar-
t í cu lo 2 y enunciado I ) del a r t í cu lo 42 
del Estatuto de Recaudac ión de 29 de 
Diciembre de 1948, vengo en dar pu 
bl ic idad al nombramiento de Recau-
dador de esta Junta Vecinal reca ído 
en la persona de D. Leandro Nieto 
P e ñ a , quien t e n d r á como auxiliares 
a sus órdenes a D . Julio, D. Antonio, 
D. Leandro, D. José María, D. Angel 
y D. Santiago Nieto Alba, todos ellos 
vecinos de León . 
Lo que se hace saber a t ravés de 
este BOLETÍN OFICIAL a los efectos de 
conocimiento de las Autoridades, 
Registrador de la Propiedad del par-
tido y contribuyentes todos. 
Villadecanes, 12 de Noviembre 
de 1962.-El Presidente (ilegible). 
5551 
Aprobadas por las Juntas Vecina-
les que que se citan a con t inuac ión , 
las Ordenanzas que se expresan, 
que regi rán en el ejercicio de 1963 
y posteriores, se hal lan expuestas al 
públ ico en el domici l io del Sr. Pre-
sidente respectivo, a fin de que du-
rante el plazo de quince días puedan 
ser examinadas por los interesados 
y formular las reclamaciones que 
estimen oportunas: 
Fresno del Camino 
Pres tac ión personal y de transportes. 
Aprovechamientos de pastos, leñas 
y r a m ó n . 
Saca de arenas, grava y otros mate-
riales de cons t rucc ión en terrenos 
comunales. 5397 
Añi la res del Sil 
Cortas de leña, pastos y rastrojeras. 
Pres tac ión personal y de transportes. 
Cifuentes de Rueda 
Pres tac ión personal y de transportes. 
Aprovechamiento de leñas y simi-
lares. 
Aprovechamiento de parcelas en te-
rrenos patrimoniales. 5562 
Añi la res del Sil 
Ordenanzas que n u t r i r á n el presu-
puesto ordinario para 1953. 5593 
Navatejera 
Ordenanzas para el ejercicio de 1963. 
5628 
Vil larratel 
Aprovechamientos de pastos en te-
rrenos comunales. 5668 
Junta Vecinal de Castramudarra 
En el domici l io del Presidente de 
esta Junta Vecinal se encuentra el 
reparto formado para el ejercicio ac-
tual, de acuerdo con las Ordenanzas 
aprobadas por ¡a Superioridad, pu-
diendo ser examinado por las perso 
ñas que lo deseen, y de tener que 
efectuar reclamaciones, h a b r á n de 
hacerlo dentro del plazo de quince 
días en escrito dir igido al l imo , se-
ñor Delegado de Hacienda, Jefe de 
presupuestos, a t ravés de esta Junta 
Vecinal. 
Lo qué se hace saber a los intere-
sados en cumplimiento y a efectos 
de lo determinado en la Ley de Ré 
gimen Local vigente. 
Castromudarra, 8 de Noviembre 
de 1962. -El Presidente (ilegible). 
5481 
A los efectos de oír reclamaciones 
se hallan de manifiesto al público 
en el domici l io del Presidente res-
pectivo, durante el plazo de quince 
días , los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas 
Vecinales que se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1963; 
Murías de Ponjos 
La Utrera 
V i l l i m e r 
Vi l l abúrbu la 
Vi l lacerán 
Ote]* de Valdellorma 
San Pedro de Foncollada 
Fresnedo de Valdellorma 
Palacio de Valdellorma 
Sobrepeña 
Acisa de la Arrimadas 
Barri l los de las Arrimadas 
E l Corral de las Arrimadas 
Sta. Colomba de las Arrimadas 
Laiz de las Arrimadas 
Cifuentes de Rueda 
San Mart ín de Torres 
Villabuena 
Castrocontrigo 
Añi la res del Sil 
Villafeliz de Babia 
Villasecino 
Sosas de Laciana 
Rabanal de Abajo 
Rabies de Laciana 
Caboalles de Arr iba 
Pobladura de Yuso 
Villarnera de la Vega 
Vega de A n t o ñ á n 
Navatejera 
Alcedo de Alba 
A r d ó n 
Caboalles de Abajo 
Mal lo de Luna 
Los Barrios de Luna 
Irede 
Viñayo 
Calzada de la Valdería 
Rabanal de Arr iba 
Mora de Luna 
Villavelasco 
San Justo de los Oteros 
Villadecanes 
Pini i la de la Valder ía 
Villavente 
Moreda 
Valle de Finolledo 
Burbia 
Pénese lo 
San Mar t ín de Moreda 
Bustarga 
Salcedo de Olleros 
Lumajo 
5545 
5546 
5547 
5548 
5549 
5552 
5553 
5554 
5555 
5556 
5557 
5558 
5559 
5560 
5561 
5563 
5570 
5573 
5576 
5593 
5595 
5597 
5598 
5599 
5600 
5601 
5610 
5611 
5616 
5628 
5635 
5636 
5637 
5638 
5639 
5640 
5641 
5642 
5646 
5657 
5658 
5660 
5664 
5665 
5669 
5673 
5674 
5675 
6676 
5677 
5678 
5679 
5682 
Presupuesto y repartos para 1963: 
Santovenia del Monte 
Expediente de habilitaciones y sa' 
plementos de crédi to : 
B á r c e n a del Caudillo 
Castrocontrigo 
5426 
5486 
Junta Vecinal de Noceda de Gordón 
Confeccionado y aprobado f n ^ 
s ión de esta Junta Vecinal, celeD 
da con fecha 4 de los corrientes, 
a^glamento y tarifas que han de re 
en el servicio de suministro do 
^ jc i l ia r io de agua potable al pueblo 
JI Kocedo de Cordón , se halla dicho 
jlocuniento expuesto al públ ico en el 
Hofflicili0 del Presidente que suscri-
be Por 61 Plaz0 de quince días, al 
obieto de que durante el mismo pue-
dan formularse las reclamaciones 
oe se estimen pertinentes. 
Nocedo de Cordón , 6 de Noviem-
bre de 1962.—El Presidente, José Gu-
tiérrez. 5606 
Junta Vecinal de 
La Llama de la Gazpeña 
En cumplimiento a lo dispuesto 
los ar t ículos 27, apartado V I I I , 
42, enunciado d) del a r t í cu lo 2,° del 
Estatuto de Recaudac ión de 29 de Di -
ciembre de 1948, por imperio de los 
artículos 742 y 743 de la Ley Refundi-
da de Régimen Local de 24 de Junio 
de 1955, vengo en dar a conocer a 
todas las Autoridades, señores con-
tribuyentes y Sr. Registrador de la 
Propiedad del partido el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti-
dad a favor de D. José - Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo, por no contravenir lo que 
determina el a r t ícu lo 28 del Estatuto 
de Recaudación, en incompat ibi l i -
dades. 
Loque se hace púb l i co para ge-
neral conocimiento y efectos. 
La Llama, 25 de Octubre de 1962 
El Presidente, Bernardo Carcía . 5615 
Uminlslracióii de losíícía 
Juzgado de Instrucción uúmer» 25 
de Madrid 
Don José Beguiristain y Eguilaz, Ma-
gistrado, Juez de Ins t rucc ión n ú 
mero 25 de Madr id , 
Por el presente y en v i r tud de lo 
acordado en el sumario n ú m . 604 
de 1962 que se sigue en este Juzgado 
por falsedad y estafa, se ofrece el 
procedimiento a los desconocidos 
Perjudicados por los hechos a que 
se refiere dicho sumario, que han 
Pagddo el importe de letras de cam 
"'o de 250 pesetas cada una como 
K ^ i o de libros titulados «REGIMEN 
t/SCAL DE HACIENDA» v «REGI-
TRIBUTARIO D E HACIEN 
^A» que no hablan solicitado. 
. Daao en Madrid, a 8 de Noviem-
jrede 1962.-El Juez de los t rucc ióo , 
0se Beguiristain y Eguilaz.-—El Se-
lretano. (ilegible). 5691 
Juzgado Municipal número uno 
^ de León 
0Q Mariano Velasco de la Fuente, 
^cenciado en Derecho. Secretario 
Juzgado Municipal n ú m e r o 1 
5e los de esta ciudad de León. 
i t ^ . y fe: Que en el juicio de faltas 
s^ido en este Juzgado bajo el nú -
mero 161 de 1962, recayó la resolu-
ción cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: 
Sentencia. —En la ciudad de León, 
a diecisiete de Octubre de m i l nove-
cientos sesenta y dos. — Visto por el 
Sr. D. Fernando Domínguez Berrue 
ta Garraffa, Juez Municipal n ú m e -
ro uno de la misma, el presente j u i -
cio de faltas, siendo parte el señor 
Fiscal Municipal , denunciante Anto 
nio Avilés Martínez, mayor de edad, 
casado, vendedor en comis ión v de 
esta vecindad. Solares de la Vega, 
calle F, n ú m e r o 14e bajo, derecha, y 
denunciado Angel Mart ínez López, 
mayor de edad, soltero, pintor, en 
paradero desconocido, sobre lesio-
nes; y 
Fallo: Que debo de condenar y 
coadeno al denunciado Angel Martí-
nez López 'como autor de una fal-
ta de lesiones del a r t í cu lo 582 del 
Código Penal, a la pena de siete d ías 
de arresto menor y pago de costas 
del ju ic io , — A s í por esta m i senten-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Fernando Domínguez - Berrueta. — 
Rubricado.^—Fue publicada en el día 
de su fecha. „ , 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León para 
que sirva de notificación en legal 
forma a l denunciado Angel Martí-
nez López, de 26 años , soltero, pin-
tor.cuyo actual paradero se dasco -
noce, expido, firmo y sello el presen-
te, visado por el señor Juez, en la 
ciudad de León , a diecisiete de Octu-
bre de m i l novecientos sesenta y dos, 
Mariano Velasco. - V.0 B.r: E l Juez 
Municipal n ú m e r o uno, Fernando 
Domínguez , Berrueta. 4698 
7. ° Multa a Teresa Avellán 
Guerra . . . . 50 
8. ° Idem a M.a Cleofé Barata 
Barata , . . . . . . . 50 
9. ° Idem a Antonio García 
Rubio. . . . 50 
10. Idem a Fernando Cuadra-
do Nieto 50 
11. Idem a María Rodr íguez 
Rodríguez 50 
12. I n d e m n i z a c i ó n a J o a q u í n 
F e r n á n d e z Amigo, . . . . 50 
13. Idem a Adolfo Rodr íguez 
Méndez 100 
14. Idem a Antonio F a r i ñ a s 
Lago 50 
15. Idem a María García Ló-
pez. . . . . . . . . . 50 
16. Idem a Concepc ión Ló-
pez Ledo , . . . 50 
Total . 
Juzgado Comarcal de Villafranca 
del Bierzo 
Tasación de costas juicio núm. 62/62 
En cumplimiento de lo ordenado 
por S. S.a en la anterior providencia, 
yo, el Secretario, procedo a practicar 
la correspondiente tasación de costas 
y l iqu idac ión de responsabilidades 
del presente ju ic io , ofreciendo el re-
sultado siguiente: 
Pesetas 
1. ° Derechos riel ju ic io , ar-
t ículo 28, Tarifa 1.a, Ley 
Tasas 18 Junio 1959. . . . 100 
2. ° Diligencias previas, men-
cionado ar t ícu lo 15 
3. ° Ejecución, art. 29 Ley 
tasas. . . . 30 
4. ° R?gistro, Disposición 11.a 
de las comunes a todas 
las Tasas 20 
5. ° Mutualidades Orden M i -
nisterial e I n s p e c c i ó n 
Provincial 100 
6. ° Reintegro ju ic io , a r t ícu-
lo 31 Decreto 3 de Marzo 
1960, que aprueba Texto 
refundido Ley Tarifas y 
Timbres del Estado, 18 
833 
La anterior tasac ión de costas la 
he practicado bien y fielmente, yo, 
el Secretario, y asciende a las figu-
radas ochocientas treinta y tres pe-
setas, salvo error u omis ión , de que 
doy fe en Villafranca del Bierzo, a 
26 de Octubre de 1962; y para su i n -
serción en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia y que sirva de not if i -
cación a los condenados en ignora-
do paradero Teresa Avellán Guerra, 
María Cleofé Barata Barata, Antonio 
García Rubio, Fernando Cuadrado 
Nieto y María Rodríguez Rodr íguez , 
pongo la presente en ei mismo lugar 
y fecha de su práct ica .—Avel ino Fer-
nández . 
Corresponde pagar a cada uno 
de dichos condenados la 
quinta parte de las part i-
das 1.a a la 6?, ambas i n -
clusive 56,60 
Multa de cincuenta pesetas a 
cada uno de dichos con-
denados. 50,00 
Total por condenado. .106,60 
Total por los cinco condena-
dos . . . . 533,00 
Indemnizac ión solidaria a los 
perjudicados . . . . . . . . . 300,00 
5259 Total . . . . . 833,00 
Juzgado Comarcal de La Vecilla 
Don Leonardo Mata F e r n á n d e z , Se-
cretario del Juzgado Comarcal de 
La Vecilla (León) . 
Doy fe: Que en el j u i c i o de faltas 
seguido en este Juzgado con el n ú -
mero 7/62, e-n v i r tud de denuncia 
de Tr in idad Santano Vivas, contra 
Francisca Garcígi Parcero, sobre le-
siones, se ha practicado la siguiente 
tasación de costas y que correspon-
de pagar a la condenada Francisca 
García Parcero. 
Pesetas 
Derechos registro 20,00 
I d . j u i c io y diligencias previas 115,00 
Id. una suspens ión del ju i c io . 40,00 
Pesetas 
I d . ejecución sentencia 30,00 
I n d e m n i z a c i ó n a la lesionada. 50,00 
Reintegros y Mutualidades ., . 20,00 
TOTAL, S. E. U O. 275,00 
Y para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y sirva de notif icación y vista 
por t é rmino de tercero día a la con 
denada Francisca García Parcero, 
vecina que fue dé Alcedo de Alba, 
cuyo actual paradero se ignora; re-
qu i r i éndo l a al propio tiempo para 
que en el t é rmino de quinto día 
comparezca para cumpli r el arresto, 
que como pena principal la fue i m -
puesto; expido el presente en La Ve-
ci l la , a dos de Noviembre de m i l 
novecientos sesenta y dos. —El Se-
cretario. Leonardo Mata F e r n á n d e z . 
V.0 B.0: E! Juez Comarcal sustituto, 
R. F e r n á n d e z . 5321 
Cédulas de citación 
E n v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Ins t rucc ión de esta ciu-
dad y su partido, en providencia de 
esta fecha, dictada en el sumario se' 
guido en este Juzgado con el n ú m e -
ro 112 de 1962, por estafa, contra 
Antonio Moreno Guerrero, de 38 
a ñ o s de edad, soltero, Mutilado de 
Guerra, hi jo de Antonio y Concep-
c ión , natural de Vil larramiel (Palen-
cia), cuyo ú l t imo domici l io lo tuvo 
en esta localidad. Moldaría Nueva, 
barr io San Andrés , por medio de la 
presente cédula se cita al expresado 
Antonio Moreno Guerrero, para que 
dentro del t é r m i n o de cinco días 
comparezca ante este Juzgado al 
objeto de recibirle dec la rac ión sobre 
los hechos, p rev in iéndole de que si 
no comparece le p a r a r á el perjuicio 
procedente en derecho. 
Astorga, siete de Noviembre de 
m i l novecientos sesenta y dos.—El 
Sscretario, Aniceto Sanz. 5377 
E n v i r tud de lo acordado por e! 
Sr. Juez de Ins t rucc ión de esta ciu-
dad de Astorga y su partido, en pro 
videncia del día de la fecha, dictada 
en el sumario que por estafa se si 
gue en este Juzgado bajo el n ú m . 85 
de 1962, contra Antonio Moreno Gue-
rrero, de 38 años, soltero, Mutilado 
de Guerra, hi jo de Antonio y de Con-
cepción, natural de Vi l lar ramiel (Fa-
lencia), cuyo ú l t imo domici l io lo 
tuvo en esta ciudad de Astorga, hoy 
en ignorado paradero, por medio de 
la presente cédu la se cita al expresa 
do Antonio Moreno Guerrero, para 
que dentro del t é r m i n o de cinco días 
comparezca ante este Juzgado al 
objeto de notificarle su auto de pro 
cfSimiente, recibirle dec la rac ión i n 
dsgi tor ia y demás diligencias deri 
vacas del mismo, prev in iéndole de 
que si no comparece le pa r a r á el 
perjuicio procedente en derecho. 
Astorga, a seis de Noviembre de 
m i l novecientos sesenta y dos. —El 
Secretario, Aniceto Sanz. 5376 
En v i r tud de lo dispuesto por el 
l i m o . Sr. D. Carlos de la Vega Bena-
yas. Magistrado-Juez de 1.a Instancia 
n ú m e r o dos de León , en resolución 
de esta fecha dictada en diligencias 
preparatorias de ejecución, seguidas 
en este Juzgado a instancia de «CO 
MERCIAL DE L A INDUSTRIA CE 
RAMICA, S. L », de esta ciudad, con-
tra D. Nicanor Sánchez Blanco, ma-
yor de edad, contratista de obras, y 
con domici l io desconocido, se cita a 
dicho demandado para que el día 
veinte del actual a las once horas, 
comparezca ante este Juzgado de 
1.a Instancia n ú m . dos de León , a fin 
de declarar a tenor de las posiciones 
presentadas, con apercibimiento de 
que si no lo verifica, le p a r a r á el 
perjuicio que haya lugar en derecho. 
León, a 7 de Noviembre de 1962.— 
E l Secretario, Francisco Mart ínez, 
5583 N ú m . 1825.-60,40 ptas. 
Cédula de requerimiento 
En v i r tud de lo acordado por,, el 
Sr. Juez de Ins t rucc ión de esta ciu-
dad y su partido, en cumplimiento 
carta orden de la I l tma. Audiencia 
Provincial de León, dimanante del 
sumario instruido en este Juzgado 
con el n ú m e r o 85 de 1961, por robo, 
contra Demetrio Quintana Rodrí-
guez, en ignorado paradero, por la 
presente se hace saber a éste que en 
la subasta celebrada el día veinti-
nueve de Septiembre pasado de los 
bienes que le fueron embargados, 
comparec ió D . Luis Quintana Ro-
dríguez, vecino de Toral de los Va-
dos, o f rec iéndola cantidad de nueve 
m i l pesetas, y como no alcanza las 
dos terceras partes del ava lúo de los 
mismos, se requiere a dicho penado 
para que en t é rmino de nueve d ías 
presente persona que mejore postu-
ra, o libre los bienes para pago de 
las responsabilidades a que fue con-
denado, p rev in iéndole que de no 
hacerlo le p a r a r á el perjuicio a que 
haya lugar. 
Ponferrada, a veintinueve de Oc-
tubre de m i l novecientos sesenta y 
dos.—El Secretario, (ilegible). 5137 
MABISTRATIBA DE TIÜIUI8 DE LEON 
Cédula de notificación 
Esta Magistratura ha sido requer í 
da por la de Lugo para que se inhiba 
de conocer de la demanda deducida 
por Herminio González Blanco, con-
tra Dragados y Construcciones. S. A. 
y D. Aurelio Iglesias, sobre salarios, 
que dio lugar a los autos 622 de 1962. 
Y siendo desconocido el actual pa-
radero del demandado Aurelio Igle-
sias se publica la presente en el Bo 
LETIN OFICIAL de la provincia d 
León, para hacerle saber que en téi-6 
mino de tres d ías será oído en 1» 
mencionada cuest ión de competen, 
cía, conforme a lo acordado y baio 
las prevenciones legales. J 
León, 5 de Noviembre de 1962 • 
El Secretario, Mariano Tascón . 538i 
Anuncios particulares 
COMUNIDAD D E REGANTES 
Presa Grande, Charco y Pontón de Santa 
Justa de Barrillos 
A N U N C I O 
Confeccionado el reparto o derra-
ma de este Sindicato correspondien-
te al a ñ o 1962, se halla de manifiesto 
al púb l ico en la Secretar ía del mis-
mo para oír reclamaciones, durante 
el tiempo reglamentario. 
Barrillos de Curueño , a 10 de No-
viembre de 1962 — El Presidente, Ma-
ximi l iano González. 
5629 N ú m . 1820—34.15 ptas. 
C s n l M de Regantes de ia Presi 
del Rio o lamines de Rloseco de Tapia 
ANUNGIO 
En la Secretar ía de esta Comuni-
dad se encuentra de manifiesto para 
atender reclamaciones el reparto de 
esta Comunidad por espacio de 15 
días p ira el ejercicio de 1962. 
Riosaco de Tapia, 12 de Noviem-
bre de 1962—Ei Presidente, Virgi-
l io Diez. 
5619 N ú m . 1809,-28,90 ptas. 
Sindicato de Riego de la Comunidí 
de Regantes de Puerto de Abajo 
de Pedrún de Torio 
En cumplimiento a lo dispuesto 
en la R, O. 9 de A b r i l de 1872; en re-
lación con el apartado 2.° del ar-
t ículo 16 del Reglamento de Sindi-
catos de Riegos 25 j u n i o 1884; por 
imperio de los a r t í cu los 2° y ¿l ' 
apartado 8 ° del Estatuto de Recau-
dación de 29 Diciembre 1948, vengo 
en dar a conocer a todas las a u ^ 1 ' 
dades Sres. Contribuyentes y Sr- re-
gistrador de la Propiedad del rarn 
do el nombramiento de Recaudaooi 
de esta Comunidad a favor de oou 
J o s é - L u i s Nieto Alba. veci?0 ^ 
León, el cual es apto para serl9' 
no contravenir lo que ^ t e t m i ^ t o , 
ar t ículo 28 del Estatuto Recauda1 
rio en incompatibilidades- , 
Lo que se hace públ ico para g 
ral conocimiento y efectos. lQfi2.— 
P e d r ú n . a 22 de Octubre de 1 ^ . 
El Presidente del Sindicato, U1 
ble).—El Presidente de la ^oW±6i9 
dad, (ilegible). 
